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1 L'évaluation  archéologique  au  lieu-dit  Forlen,sur  la  commune  de  Geispolsheim,  était
motivée  par  un projet  d'extension d'une zone d'activités  économiques.  Le  diagnostic
devait  permettre  d'estimer  le  potentiel  archéologique  d'un  terrain  d'une  superficie
de 9,8 ha,  implanté  à  proximité  d'un  secteur  ayant  livré  des  vestiges  d'occupation
attribués aux époques néolithique et/ou protohistorique, à l'époque gallo-romaine et au
haut Moyen Âge. Le diagnostic a permis d'identifier cinq zones d'occupation, appartenant
à trois périodes distinctes.
2 Une zone de stockage,  attribuée au Néolithique récent,  est caractérisée par au moins
quatre structures en creux, interprétées comme des fosses-silos. Inégalement conservées
et réparties de façon relativement lâche, elles sont implantées sur le bord d'une terrasse
de  lœss.  Le  mobilier  céramique  recueilli  permet  de  les  rattacher  aux  cultures  de
Munzingen ou de Michelsberg.
3 Une autre structure, a prioriisolée, peut être interprétée comme un puits. Elle pourrait
appartenir à une occupation au Néolithique récent ou à l'âge du Bronze.
4 Une sépulture du haut Moyen Âge, partiellement épargnée par l'exploitation ancienne du
terrain en sablière, a livré du mobilier funéraire constitué d'objets de parure et d'objets
de la vie quotidienne. Celui-ci autorise une datation de la sépulture dans la première
moitié du VIIe s.
5 Enfin, des structures d'habitat du Moyen Âge central ont été mises au jour dans deux
secteurs distincts. Le mobilier céramique recueilli permet d'envisager une datation de ces
structures aux XIe s.-XIIe s.
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